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9. Samenvatting
Om inzicht te krijgen in de Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen (MMG) werd een databank ontwikkeld waarbij de MMG-
bepalingsmethode aan de basis ligt voor het berekenen van de milieuprofielen. Deze publicatie is een gedetailleerde aanvulling bij de OVAM-publicatie 
‘Milieuprofiel van gebouwelementen’ en geeft een meer uitgebreide analyse van alle doorgerekende varianten ‘raam’.
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De meeste OVAM-publicaties kunt u raadplegen en/of downloaden op de OVAM-website: http://www.ovam.be
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: raam
Tabel V 8: overzicht van de samenstelling van de varianten ‘raamopeningen’ (inclusief schrijnwerk)
(31) raamopeningen inclusief schrijnwerk: milieu-impact per m² raam, 11 types
1 PVC glas1.1 PVC kader1 standaard dubbel glas (U=1,1 W/m²K)
2 ALU glas1.1 ALU kader1 standaard dubbel glas (U=1,1 W/m²K)
3 hout tropisch hard glas1.1 Tropisch hardhout kader1 standaard dubbel glas (U=1,1 W/m²K)
4 houtgeschilderd glas1.1 geschilderd hout kader1 standaard dubbel glas (U=1,1 W/m²K)
5 hout alu glas1.1 Hout-alu kader 1 standaard dubbel glas (U=1,1 W/m²K)
6 PVCtherm glas0.5 PVC kader2 standaard 3-dubbel glas (U=0,65W/m²K)
7 ALUtherm glas0.6 ALU kader2 standaard 3-dubbel glas (U=0,65W/m²K)
8 houttherm tropisch hard glas0.8 Tropisch hardhout kader2 standaard 3-dubbel glas (U=0,65W/m²K)
9 houttherm geschilderd glas0.8 geschilderd hout kader2 standaard 3-dubbel glas (U=0,65W/m²K)
10 PVC glas1.1 veilig PVC kader 1 standaard dubbel veiligheidsglas (U=1,1 W/m²K)
11 PVC glas1.1 akoest PVC kader 1 standaard dubbel akoestische beglazing (U=1,1 W/m²K)
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  overzicht














kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg C2H4 kg Sb eq MJ, net cal
Raam
PVC glas1.1 2,94E+02 1,59E-05 1,74E+00 5,60E-01 7,38E-02 4,83E-03 3,87E+03
ALU glas1.1 3,94E+02 3,02E-05 1,68E+00 6,21E-01 1,22E-01 2,40E-03 4,85E+03
hout tropisch hard glas1.1 2,02E+02 1,72E-05 1,08E+00 3,69E-01 5,88E-02 2,04E-03 2,57E+03
houtgeschilderd glas1.1 1,86E+02 1,58E-05 1,01E+00 4,02E-01 5,43E-02 2,09E-03 2,46E+03
hout alu glas1.1 3,15E+02 2,46E-05 1,51E+00 6,08E-01 9,63E-02 2,69E-03 3,94E+03
PVCtherm glas0.5 3,75E+02 2,11E-05 2,14E+00 7,55E-01 9,16E-02 7,38E+00 4,91E+03
ALUtherm glas0.6 5,01E+02 3,75E-05 2,20E+00 8,68E-01 1,50E-01 7,69E+00 6,13E+03
houttherm tropisch hard glas0.8 2,92E+02 2,36E-05 1,54E+00 5,94E-01 8,11E-02 7,53E+00 3,73E+03
houttherm geschilderd glas0.8 2,76E+02 2,21E-05 1,46E+00 6,26E-01 7,65E-02 7,53E+00 3,62E+03
PVC glas1.1 veilig 3,18E+02 1,74E-05 1,87E+00 6,04E-01 7,91E-02 4,87E-03 4,22E+03
PVC glas1.1 akoest 3,03E+02 1,68E-05 1,81E+00 5,70E-01 7,65E-02 4,87E-03 3,99E+03
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  overzicht   overzicht CEN



































eq species.yr species.yr species.yr species.yr m
3
Raam
PVC glas1.1 1,03E-04 5,54E-04 8,83E-07 3,62E-02 3,53E+00 3,64E+00 1,02E-07 7,44E-08 7,25E-08 8,81E-08 2,46E+00
ALU glas1.1 1,03E-04 7,06E-04 1,55E-06 3,28E-02 3,68E+00 3,76E+00 1,11E-07 5,87E-08 1,03E-07 1,08E-08 2,36E+00
hout tropisch hard 
glas1.1 6,12E-05 1,98E-03 9,17E-07 7,99E-02 1,77E+00 1,87E+00 5,72E-05 6,21E-08 -2,65E-03 2,65E-03 2,30E+00
houtgeschilderd 
glas1.1 6,61E-05 3,96E-04 9,84E-07 6,81E-02 1,94E+00 2,01E+00 7,48E-06 1,88E-07 1,52E-07 2,34E-08 2,51E+00
hout alu glas1.1 1,04E-04 6,25E-04 1,62E-06 9,13E-02 3,28E+00 3,39E+00 6,19E-06 1,85E-07 1,89E-07 4,22E-08 5,15E+00
PVCtherm glas0.5 1,30E-04 6,92E-04 1,54E-06 4,26E-02 4,38E+00 4,48E+00 1,22E-07 8,28E-08 8,60E-08 8,89E-08 3,12E+00
ALUtherm glas0.6 1,39E-04 8,98E-04 2,35E-06 4,17E-02 4,84E+00 4,93E+00 1,35E-07 6,99E-08 1,23E-07 1,23E-08 3,13E+00
houttherm tropisch 
hard glas0.8 9,34E-05 2,15E-03 1,67E-06 9,78E-02 2,72E+00 2,82E+00 5,78E-05 8,33E-08 -2,65E-03 2,65E-03 3,03E+00
houttherm 
geschilderd glas0.8 9,82E-05 5,58E-04 1,74E-06 8,63E-02 2,88E+00 2,95E+00 8,15E-06 2,10E-07 1,76E-07 2,43E-08 3,24E+00
PVC glas1.1 veilig 1,08E-04 5,96E-04 1,03E-06 3,80E-02 3,69E+00 3,80E+00 1,11E-07 7,62E-08 7,71E-08 8,85E-08 2,65E+00
PVC glas1.1 akoest 1,04E-04 5,77E-04 8,97E-07 3,68E-02 3,55E+00 3,67E+00 1,05E-07 7,54E-08 7,55E-08 8,83E-08 2,54E+00
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CEN+   exclusief verwarming
CEN   exclusief verwarming
Figuur E 8: Geaggregeerde milieuprofielen (opgesplitst in CEN en CEN+) van meerdere gebouwelementvarianten ‘ramen’, uitgedrukt in monetaire eenheden, waarbij het 
onderscheid gemaakt wordt tussen zuiver de materiaalgerelateerde en warmtetransmissiegerelateerde milieu-impact.
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Figuur I 8: Geaggregeerde milieuprofielen (opgesplitst in CEN en CEN+) voor meerdere gebouwelementvarianten ‘ramen’ per milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur L 8: Geaggregeerde milieuprofielen (opgspiltst in CEN en CEN+)voor meerdere gebouwelementvarianten ‘ramen’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
Tabel 8.1: overzicht van de gedetailleerde samenstelling voor de varianten ‘raamopeningen’
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Figuur raam 8.1.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.1.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1’ per levenscyclusfase en per individuele 
milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.2.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘ALU_glas1.1’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.3.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘ALU_glas1.1’ per levenscyclusfase en per individuele 
milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.3.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘hout_tropisch hard_glas1.1’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.3. hout_tropisch hard_glas1.1
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Figuur raam 8.3.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘hout_tropisch hard_glas1.1’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.3.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘hout_tropisch hard_glas1.1’ per levenscyclusfase en 
per individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.4.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houtgeschilderd_glas1.1’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.4. houtgeschilderd_glas1.1
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Figuur raam 8.4.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houtgeschilderd_glas1.1’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.4.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houtgeschilderd_glas1.1’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.5.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘hout_alu_glas1.1’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.5.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘hout_alu_glas1.1’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.6.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVCtherm_glas0.5’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.6.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVCtherm_glas0.5’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.7.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘ALUtherm_glas0.6’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.7.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘ALUtherm_glas0.6’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.8.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_tropisch hard_glas0.8’ per 
levenscyclusfase, uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.8. houttherm_tropisch hard_glas0.8
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Figuur raam 8.8.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_tropisch hard_glas0.8’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.8.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_tropisch hard_glas0.8’ per 
levenscyclusfase en per individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.9.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_geschilderd_glas0.8’ per 
levenscyclusfase, uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.9. houttherm_geschilderd_glas0.8
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Figuur raam 8.9.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_geschilderd_glas0.8’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.9.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘houttherm_geschilderd_glas0.8’ per levenscyclusfase 
en per individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.10.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_veilig’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.10. PVC_glas1.1_veilig
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Figuur raam 8.10.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_veilig’ per milieu-indicator, uitgedrukt 
in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.10.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_veilig’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.11.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_akoest’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
8.11. PVC_glas1.1_akoest
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Figuur raam 8.11.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_akoest’ per milieu-indicator, uitgedrukt 
in monetaire eenheden.
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Figuur raam 8.11.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘PVC_glas1.1_akoest’ per levenscyclusfase en per 
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